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NOTA BREU
El Codi Internacional de Nomenclatura Fitosociològica 
(Weber et al., 2000; Izco & Arco-Aguilar, 2003) inclou totes 
les prescripcions necessàries per publicar vàlidament un sin-
tàxon. La normativa és molt exhaustiva per garantir la seva 
coherència, legitimitat i prioritat. L’incompliment d’alguns 
articles concrets comporta la invalidesa automàtica del sin-
tàxon. Tanmateix, en certs casos, el codi és extremadament 
rígid, com en el cas que ens ocupa, i algun formalisme molt 
específic, i poc important per la tipificació en si del sintàxon, 
deixa sense valor la feina feta. Així doncs, per tal de com-
plir tots els criteris de la normativa, validem de nou diverses 
unitats sintaxonòmiques publicades per l’autor i alguns col-
legues que no compleixen estrictament l’article 5 de CINF. 
En el nostre cas, el defecte ha estat no indicar «expressis ver-
bis» el tipus nomenclatural dels sintàxons amb la paraula lla-
tina «typus» («holotypus» o «lectotypus») i emprar en canvi 
la catalana «tipus» («holotip» o «lectotip»).
Sintàxons que es validen
Baldellio ranunculoidis-Oenanthetum fistulosae Merca-
dal, Gesti & Vilar ass. nova hoc loco [Baldellio ranunculoi-
dis-Oenanthetum fistulosae Mercadal, Gesti & Vilar 2008 
nom. inval. art. 5]. Holotypus: Mercadal et al. (2008), Orsis 
23: 50, tab. 1, rel. 1 (Catalunya: Alt Empordà, La Jonquera, 
estany de Terra Negra, 31TDG9294). Espècies característi-
ques: Oenanthe fistulosa, Baldellia ranunculoides subsp. ra-
nunculoides, Eleocharis palustris subsp. palustris, E. palus-
tris subsp. uniglumis, Gratiola officinalis, Mentha pulegium, 
Cardamine parviflora (caract. terr. de la serra de l’Albera).
juncetosum acutiflori Mercadal, Gesti & Vilar subass. 
nova hoc loco (= typicum) [juncetosum acutiflori Mercadal, 
Gesti & Vilar 2008 nom. inval. art. 5]. Espècies diferencials: 
Juncus acutiflorus, Baldellia ranunculoidis subsp. ranuncu-
loides, Gratiola officinalis.
caricetosum cuprinae Mercadal, Gesti & Vilar subass. 
nova hoc loco [caricetosum cuprinae Mercadal, Gesti & Vilar 
2008 nom. inval. art. 5]. Holotypus: Mercadal et al. (2008), 
Orsis 23: 52, tab. 2, rel. 1 (Catalunya: La Selva, Caldes de 
Malavella, prats de Ca n’Oms, 31TDG8832). Espècies dife-
rencials: Carex vulpina subsp. cuprina, Ranunculus sardous 
subsp. sardous, Iris pseudacorus.
Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. 
Pedrotti 1992. Lectotypus: Pedrotti (1970), Tipografia Succ. 
Savini-Mercuri, Camerino, (pàg. tab. s/n), tab. 2, rel. 1, (Ità-
lia, Abruzzo, bosco di Don Venanzio lungo il Fiume Sinello, 
30 m), designat a Pedrotti (1992).
typicum [populetosum albae Mercadal & Vilar 2013 nom. 
inval. art. 5]. Espècies diferencials: Populus alba, Stachys 
sylvatica, Sison amomum, Tamus communis, Solanum dulca-
mara, Lonicera caprifolium.
alnetosum glutinosae Gellini, Pedrotti & Venanzoni 1986 
em. Mercadal & Vilar [alnetosum glutisonae Gelini, Pedrotti 
& Venanzoni 1986 em. Mercadal & Vilar 2013 nom. inval. 
art. 5]. Lectotypus hoc loco: Gellini et al. (1986), Documents 
phytosociologiques, N.S. X(II): 27-42 (pàg. tab. s/n), tab. 
3, rel. 7 (Itàlia: Toscana, Pisa, Selva de San Rossore, Fiu-
me Morto Vecchio). Espècies diferencials: Alnus glutinosa, 
Mentha aquatica, Juncus effusus, Cardamine pratensis.
caricetosum cuprinae Mercadal & Vilar subass. nova hoc 
loco [caricetosum cuprinae Mercadal & Vilar 2013 nom. 
inval. art. 5]. Holotypus: Mercadal & Vilar (2013), Orsis, 
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27: 68, tab. 4, rel. 4 (Catalunya: La Selva, Riudarenes, a la 
Camparra, 82 m, 31TDG7330). Espècies diferencials: Carex 
vulpina subsp. cuprina, C. riparia, Rumex crispus, Oenanthe 
fistulosa.
quercetosum pubescentis Mercadal & Vilar subass. nova 
hoc loco [quercetosum pubescentis Mercadal & Vilar 2013 
nom. inval. art. 5]. Holotypus: Mercadal & Vilar (2013), Or-
sis, 27: 64, tab. 3, rel. 4 (Catalunya: La Selva, Sils, a l’antic 
estany, vora el camí vell de Sils a Maçanet de La Selva, 67 
m, 31TDG7827). Espècies diferencials: Quercus pubescens, 
Rosa canina, Torilis arvensis subsp. neglecta.
quercetosum roboris Mercadal & Vilar subass. nova hoc 
loco [quercetosum roboris Mercadal & Vilar 2013 nom. in-
val. art. 5]. Holotypus: Mercadal & Vilar (2013), Orsis, 27: 
60, tab. 2, rel. 3 (Catalunya, Maresme, Tordera, a la roureda 
de Can Verdalet, 25 m, 31TDG7618). Espècies diferencials: 
Quercus robur, Q. canariensis, Lonicera periclymenum, Sor-
bus torminalis, Laurus nobilis, Luzula forsteri, Conopodium 
majus subsp. majus.
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